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摘　要:以 1973年 、1993年 、2001年和 2007年 4个时相的 LandsatMSS/TM/ETM+影像为数据源 ,在遥感分析
处理软件 ErdasImage8.6的支撑下 ,对厦门市填海造地进程分 1973年 -1993年 、1993年 -2001年和 2001年
-2007年三个时段进行研究。研究表明 ,三个时段的填海造地规模呈上升趋势 , 特别是 2001年以后的填海占
总填海面积的近 50%。填海区土地利用类型主要为公共设施用地 、居住用地和港口用地。填海活动与人口等
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Abstract:UsingfourremotesensingimagesandthesoftwareofErdasImage8.6tostudytheprocesofXiamenCitysearec-

































坐标信息的影像 ,因此将 2001年影像作为基准影像 ,
把其它 3期的原始影像分别配准到 2001年的影像空
间上 。为了提高精度 ,在 ErdasImage8.6中 ,先对四





















彩色合成。方案是将 1973年 、1993年和 2007年的
二值图分别赋予蓝色 、绿色和红色进行合成 ,合成后
图上黄色区域代表 1973年 -1993年期间的填海面
积;同样地 ,将 1993年 、2001年和 2007年的二值图
分别赋予蓝色 、绿色和红色进行合成 ,合成后图上黄
色区域代表 1993年 -2001年期间的填海面积 ,红
色区域代表 2001年 -2007年期间的填海面积 。再











1973年 -2007年期间的总填海面积为 3 672
hm
2







-2007年的填海面积高达 1 748 hm
2
,接近 34年填
海总面积的一半。由图 3可知 , 1973年 -2007年









增加 ,进而导致填海造地活动的增加 。同时 ,厦门市
的港口吞吐量由 73年的 104万吨增长到 2007年的
















内 ,占该阶段填海造地的 86%;从 1993年开始 ,岛
外填海造地面积开始大于岛内 , 1993年 -2001年
间 ,岛外填海面积占该阶段总面积的 64%,而 2001


















































较小 ,且多集中在岛内 。进入 21世纪后填海面积大
幅度提高 , 2001年 -2007年 6年就填了占总填海面
积的将近一半。填海区的土地利用主要为公共设施
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